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Ruso i Marks: konvergencija ili divergencija?
Apstrakt: Ruso i Marks predstavljaju dve paradigmatične varijante radikalnog suprot-
stavljanja svetu. Bez sumnje, postoje značajni momenti konvergencije između ovih misli-
laca, primera radi u pogledu podele rada, ili u pogledu samoprinude. Međutim, naša je 
tvrdnja da su uprkos određenim tendencijama u stručnoj literaturi divergencije jače nego 
konvergencije, odnosno, tvrdimo da ovi mislioci predstavljaju dve različite varijante radikal-
nog mišljenja. Osnove ovih razlike nailazimo u čitanju Rusoa koga opisujemo iz perspektive 
kolektivne autentičnosti, pravednosti, samoprezentnosti naroda i protesta protiv zavisti. A 
Marks se ne može čitati iz perspektive krize zbog intenzivirane neuatentičnosti, njegova kri-
tika politička ekonomije stvara refleksivno polje (prevazilaženje najamnog rada itd.) koje je 
duboko divergentno u odnosu na Rusoa.
Ključne reči: autentičnost, narod, pravednost, kritika političke ekonomije, podela rada, 
sažaljevanje.
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Alpar Lošonc
Rousseau and Marx: Convergence or Divergence?
Abstract
Rousseau and Marx represent two paradigmatic variants of a radical opposition to the 
world. Without a doubt, there are signi*cant moments of convergence between these 
thinkers, for instance in terms of division of labour, or in respect to the self-command-
ment. However, it is our contention that despite certain currents in literature, the ten-
dencies of divergence are stronger than convergence, therefore, we argue that these 
thinkers signify two di+erent variants of radical thought. We base these di+erences in 
a reading of Rousseau that focuses on collective authenticity, justice, self-presentation 
of people and protest against envy. Marx cannot be read from the perspective of the 
intensi*ed crisis of non-authenticity, in fact, his critique of political economy generates 
a re;exive *eld (overcoming of the wage labour, etc.), which is deeply divergent com-
pared to Rousseau.
Key words authenticity, people, justice, critic of political economy, division of labour, 
pity.
